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У час високих iнновацiйних технологій, коли людина веде малорухливий спосiб життя, набули великого 
розповсюдження дегенеративно-дистрофiчнi ураження тканин хребта. Близько 80% дорослого населення скаржиться на 
бiль у нижнiй частинi хребта рiзного ступеня вираженості, радикулярнi больовi синдроми, одним iз грiзних ускладнень 
яких є грижi мiжхребuевих дискiв. У ході наукової роботи проаналiзувати частоту розповсюдження гриж мiжхребцевих 
дискiв поперекового вiддiлу хребта у хворих з остеохондрозом поперекового вiддiлу хребта з корiнцевим синдромом.  
Проаналiзовано результати лiкування 354 хворих з остеохондрозом поперекового вiддiлу хребта, у яких мали 
місце рiзнi клiнiчнi прояви захворювання. Хворі перебували на лiкуваннi в СОКЛ в період з січня року по грудень 2012 
року. Обстеження пацієнтів включало збiр анамнезу захворювання, неврологічний огляд, застосування iнструментальних 
методiв обстеження. Клiнiчнi прояви захворювання були пов'язані у бiльшостi випадків з компресією корінців 
попереково-крижового вiддiлу,  обумовлених нестабiльнiстю хребцевого сегмента, протрузією дискiв, спондилогенними 
та артрогенними розростаннями, грижами мiжхребuевих дискiв.  
У 37 % (131 хворих) дегенеративнi змiни хребuiв призводили до формування артриту, гіпертрофії зв'язок. Це 
призводило до збiльшення об’єму міжхребцевих суглобiв,  виникненням стенозу міжхребцевих отворів та розвитком 
корінцевого синдрому.  Мiкронадриви фiброзного кiльця сприяли утворенню протрузії диска, анатомічна цiлiснiсть 
диска не порушувалась, неврологiчнi порушення у вигляш парезу м'язiв, гіпестезії в ушкоджених корiнцях 
супроводжувались больовими відчуттями.  
У 63 % ( 223 хворих) розрив диска супроводжувався утворенням  грижового випинання, що проявлялося рiзким 
зменшенням локальної болючості у хребтовому стовпi та появою гострого болю в нозі з переважною локалізацією в 
гомiлцi та стопi.  
Таким чином, на основі вишезазначених даних можна говорити про те, що більшістъ хворих запізно звертається 
за медичною допомогою i це все збільшує частоту розповсюдження гриж міжхребцевих дискiв поперекового вiддiлу 
хребта у хворих з  остеохондрозом поперекового вiддiлу хребта.  
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